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! J2501)$0<(0!KD2!L$0)/01&!0/2;8'$;/:8)$'$; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =7!
! M/2;8'$;/&$'5/'$80(0&!5'%(N;)$03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =7!
! O'3+21&:2832/**('!KD2!0/2;8'$;/:8)$'$;(0!?@@AB?@@7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =E!
! P('!0/2;8'$;/:8)$'$&;/!&/*/2Q('('!?@@EB?@==,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =E!
!
=,!! LD2(Q633/01(!/2Q('(!8N9!$032$:/01(!$!(''!'$1$3'!&;(1(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ="!
?,!! R(;+*:0$03!/%!0/2;8'$;/Q28''&)$39(' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ="!
-,!! R(9/01)$03!/%!0/2;8'$;/Q(28(01(!8N9!*$0&;0$03!/%!8)+3(09('(2!'$))!KD)<1!/%!!
! 0/2;8'$;/:28Q)(* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ="!
A,!! CKK(;'$%/2(!*$&&Q25;/2%S21!$!&/*Q/01!*(1!Q28''&:SKD)<1(2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?@!
4,! CGH&!0/2;8'$;/:8)$'$;!8N9!$0'(20/'$80())'!&/*/2Q('(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?@!
I,!! T0&/*)$03!/%!1/'/!8N9!K82&;0$03!8*!0/2;8'$;/:28Q)(*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?@!
7,!! ./*8210$03!/%!0/2;8'$;/:8)$'$;(0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?=!
!
!
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Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta 
yhteistyöstä vuosille 2008–2011 
!
Suomen huumausainepolitiikan peruslinja 
U/)'$80(5%8&'8! </';//!(1())((0!955*/5&/$0($1(0!%/&'/$&'/! '6D'+!%58&$0/!=""EV!?@@@!</!
?@@A! '(9'6<(0! :(2$//'(:++'D&'(0! :89</)'/,! >55*/5&/$0(:8)$'$$;/&&//0! %/)'$80(5%8&'8!
:/$08''//!:$';+<+0'($&(0!:(25&'/&80!'6D0!</';/*$&'/!</!;(9$''+*$&'+V!(2$!'8$*$<8$1(0!%+)$&W
'+!69'($&'6D'+! &(;+! &())/$&'/!69'(0+$&'+! )+9(&'6*$&'/://V! <8&&/!955*/5&/$0($1(0!;6&60W
0+0!</!'/2<800/0!%+9(0'+*$&'8$*('!8%/'!;(&;(0++0!69'((0&8:$%$/!</!'/&/:/$08$&$/,!U/)W
'$80(5%8&'8!:$'++! '+2;(+0+!955*(9/$''8<(0!%+9(0'+*$&'+! &(;+!955*/5&/$0($1(0!;8;($W
)5/!</!;+6''D+!9$))$'&(%$(0!'8$*(0:$'($1(0!%/9%$&'/*$&'/!('(0;$0!0582'(0!;(&;551(&&/,!
.58*(0!955*/5&/$0(:8)$'$$;/0!6)($&'/%8$''((0/!80!955*/5&/$0($1(0!;+6'D0! </! )(%$''+W
*$&(0! (9;+$&(*$0(0! &$'(0V! (''+! 0$$1(0! ;+6'D&'+! </! '82<500/&'/! /$9(5'5%/'! '/)851())$&('V!
'(2%(61())$&('! </! &8&$//)$&('! 9/$'/'! </! ;5&'/005;&('! <++%+'! */918))$&$**/0! :$(0$;&$,!
.58*/)/$0(0! 955*/5&/$0(:8)$'$$;;/! :(25&'55! 6)($&$$0! 69'($&;50'/:8)$$''$&$$0! '8$*$$0V!
;/0&/))$&((0! )/$0&++1+0'DD0! </! ;/0&/$0%+)$&$$0! &8:$*5;&$$0V! <8$))/! ;/$;$))/! (9;+$&'++0!
955*/5&/$0($1(0!;6&60'++!</!'/2<80'//V!%+9(00('++0!955*/5&/$0($1(0!/$9(5''/*$/!9/$'W
'8</!&(;+!:62$'++0!&//''/*//0!955*(803()*$&'/!;+2&$%+'!*/918))$&$**/0!%/29/$0!98$W
'880! &(;+! )/$''8*//0! '8$*$0'//0! &66))$&'60(('! 2$;8&8$;(51())$&((0! %/&'55&((0,! .58*$!
0851/''//! </! '8$*((0:/0((! 955*/5&/$0(:8)$'$$;/&&//0! X91$&'60($1(0! ;/0&/;50'$(0!
955*/5&/$0($1(0!%/&'/$&$/!&8:$*5;&$/!</!:++'D;&$+!&(;+!C5288:/0!50$80$0!955*/5&/$W
0(&'2/'(3$//!%58&$))(!?@@4B?@=?,!
U/)'$80(5%8&'8!80!%/)'$80(5%8&'80!89<(&++00D0!Y?I?Z?@@-[!-!\H0!==W;891/0!*5;/$&(&'$!
:++''+06'!/0'//!'+*+0!:(2$//'(:++'D;&(0!%/)'$80(5%8&'80!</!(2$!9/))$0080/)8<(0!'(9'+%$(0!
</!'8$*$00/0!89<//*$&(&'/!955*/5&/$0(:8)$'$$;/&&/,!
!
Huumausainetilanteen kehitys 
>55*/5&/$0($1(0!;+6''D!($!8)(!(0++!?@@@W)5%50!/)50! <+);((0! )$&++0'606'! </! '$)/00(!80!
'/&//0'505',!>55*/5&/$0($'/!%$$*($&(0!%581(0!/$;/0/!;+6''+0($1(0!8&55&!80!06'!08$0!
-!],!^+6'('6$0!/$0(!80!;/00/Q$&,!_*K('/*$$0$(0!</!8:$//''$(0!803()*/;+6''+<$(0!8&55&!
08$0!@V4!]!/$;5$&%+(&'D&'+,!`:$//''$269*+&&+!9(28$$0$0!8&55&!80!%+9(0'606'!</!;82%/5W
'505'!Q5:2(082K$$0$))/,!C5288:/&&/!%$$*(!%58&$0/!6)($&'606'!;8;/$$0$0!;+6''D!&//''//!)$W
&++0'6+! *6D&! .58*(&&/,! U58&$0/! ?@@AB?@@7! '8'(5'('50! 955*/5&/$0(:8)$$''$&(0! '8$W
*(0:$1(89<()*/0!/$;/0/!955*/5&/$0(2$;8;&$(0V!955*/5&/$0($&$$0!)$$''6%$(0!&/$2/5;&$(0!
</!955*/5&/$0(;58)(*$(0!'/&8!80!:6&606'!&59'(())$&(0!%/;//0/,!G5&$*:$(0!9/%/$0'8<(0!
*5;//0!955*($1(0!;8;($)5;+6''D!0+6''+$&$!%+9(0'60((0!0582$&&/! $;+)58;$&&/,!.580(0W
&$&+$&((0!955*/5&/$0($1(0!;+6''DD0! )$$''6%+'! '/2'50'/'/51$'! 8%/'!:6&60(('!*/'/)/))/! '/W
&8))/!;/$;$&&/!$;+269*$&&+,!
! =?
>55*/5&/$0($1(0!803()*/;+6''+<+'!8%/'!5&($0!&62<+6'60($'+!</!*80$803()*/$&$/,!_2%$W
8$1(0!*5;//0! :+$91(958))80! 955*(/&$/;/&;500/&'/! 6)$! I@!]! 80! '6D''D*$+V! 6)$! =@!]!
/&5008''8*$/! </!;/;&$!;8)*(&'/!80!:++''+06'!8:$0'80&/!:(25&;85)550,!G&(/'!803()*/W
;+6''+<+'!8%/'!*6D&!2$;8&W!</!%/0;$)/;$(2'((&&+,!
U5800/!?@@A!955*/5&/$0($1(0! </! )++;(/$0($1(0!%++2$0;+6'D0!/2%$8$1//0!/$9(5''/0((0!
08$0!="=B?7?!*$)<880/0!(5280!%+)$''D*+'!9/$''/;5&'/005;&('!</!-I7BE@-!*$)<880/0!(5W
280!%+)$))$&('!9/$''/;5&'/005;&('V!;50!&(;+!'58'/0080*(0('6;&('!(''+!*(0('(''6<(0!()$0W
%58&$(0! /2%8! 8'('//0! 958*$880,! U+)$''D*$&'+! 9/$''/;5&'/005;&$&'/! %/)%80'/W! </! 2$;8&W
;80'28))$0!;5&'/005;&('!8)$%/'!4=!I4!*$)<880//!(528/V!8*/$&55&%/9$0;8<(0V! '5';$*5;W
&(0!</!(9;+$&(%+0!'6D0!;5&'/005;&('!AA!74!*$)<880//!(528/V!&8&$//)$958))80!;5&'/005;W
&('!I-!I"!*$)<880//!(528/!&(;+! '(2%(6&W! </!()+;(*(08<(0!;5&'/005;&('!I-!I"!*$)<88W
0//!(528/!%5800/!?@@A,!>55*(803()*/&'/!/$9(5'55!)$&+;&$!9/$''8</V!<8$'/!($!%8$1/!/2%$W
8$1/! '/)851())$&$0! *$''/2($0,! >55*($1(0! ;+6''D! 9(2+''++! (&$*(2;$;&$! 6)($&'+! '52%/''8W
*551(0!'500(''/!</!%+;$%/))/0!:();8/!/&5$0/)5($))/,!
!
Huumausainepoliittinen toimenpideohjelma 2004–2007 
U58&$0/!?@@AB?@@7!'8'(5'('5))/!955*/5&/$0(:8)$$''$&())/!'8$*(0:$1(89<()*/))/!'$$%$&'('W
'$$0!(2$!%$2/08*/$&'(0!955*/5&/$0($1(0!%/&'/$&'/!69'($&'6D'+! </!%/9%$&'(''$$0!955*(80W
3()*$(0! (9;+$&660! </! 98$'880! )$$''6%++! 8&//*$&'/! 0$$0! &8&$//)$W! </! '(2%(6&:/)%()5$&&/!
;5$0!;85)5<(0!</!8::$)/$'8&'(0!8:$&;()$</W!</!8::$)/&958))8&&/!&(;+!0582$&8'6D&&+,!.66'W
'+<+WV!:8)$$&$WV!&8&$//)$W!</!'(2%(6&%$2/08*/$&('!'(98&'$%/'!69'($&'6D&&+!955*(803()*/$&W
'(0!98$'88089</5&'/,!U/)%80'/%$2/08*/$&'(0!'6D&&+!:/$08''5$!<+2<(&'+6'60((0!2$;8))$&55W
1(0!;891('82<50'/!&(;+!:8)$$&$WV!'5))$!</!2/</%/2'$8)/$'8;&(0!69'($&'6D0!'(98&'/*$0(0,!^8W
;8! *//0! ;/''/%/'! &8&$//)$:+$%6&'6&<+2<(&'()*+0! 2/;(0'/*$0(0! 80! 8&/)'//0! :/2/0'/05'!
%/29/$&'/!:55''5*$&'/!</!08:(5''/05'!:/)%()5$1(0!&//0'$/,!G51(0!%/0;(5&)/$0!</!0582$&8W
2/03/$&'5;&(0! ;+6''DD08'80!*6D'+! 2$;8&8$;(51())$&'(0! &(52//*5&'(0! 69'(61(&&+! '/2<8'W
'/%/0!:+$91(958))80!</!W;50'85'5;&(0!(1())6'6;&('!8%/'!:/2/0'50((',!
^/0&/$0%+)$&(&&+!955*/5&/$0($1(0!%/&'/$&(&&/!69'($&'6D&&+!.58*$!80! '8$*$05'!/;'$$%$W
&(&'$! X^H&&/V! CGH&&/V! C5288:/0! M(5%8&'8&&/! </! F89<8$&*/$1(0! *$0$&'(2$0(5%8&'8&&/,!
.58*$!80!'5;(05'!955*($1(0!%/&'/$&'/!'6D'+!)+9$/)5($))//0!&(;+!*550!*5/&&/!_K3/0$&W
'/0$&&/,! CGW:59((0<89'/</;/51())/! '(98&'(''$$0! 955*($1(0! %/&'/$&'/! 69'($&'6D'+! (2$'6$W
&(&'$!U(0+<+0!;/0&&/!</!69'($&'6D!;+600$&'(''$$0!*6D&!G;2/$0/0!;/0&&/,!
>55*/5&/$0(;6&6*6&'+!;8&;(%//!'5';$*5&'/!'(91++0!5&($1(0!9/))$0080/)8<(0!)/$'8;&$&W
&/,! >55*('$)/0'((0! </';5%/! &(52/0'/H! /</0'/&/$0(0! '$('8! 955*(2$;8))$&551(0V! W*/2;;$W
08$1(0!</!;+6''D;5)''552$(0!*55'8;&$&'/V!955*(2$$::5%551(0!98$18&'/!&(;+!;/0&/)/$&'(0!
955*/5&/$0($&$$0V! 0$$1(0!;+6''DD0! </! '82<50'//! )$$''6%$&'+!*$()$:$'($&'+! 80! '5;(05'! 955W
*/5&/$0(:8)$'$$;/0!&5500$''()5/!</!89</5&'/,!
!
!
!
!
! =-
Huumausainepoliittinen yhteistyö vuosina 2008–2011 
U/)'$80(5%8&'8! </';//! </! %/9%$&'//! 955*/5&/$0(:8)$$''$&'/! ;8821$0//'$8'/! </! 9/))$0W
080/)8<(0! %+)$&'+! 69'($&'6D'+! 9/))$'5&;/51())/! ?@@EB?@==,! >55*/5&/$0($1(0! %/&'/$&(0!
'6D0! :(25&%/)*$51('! 8%/'! .58*(&&/! 96%+',! #$)/00(''/! %8$1//0! &(52/'/! )58'(''/%/&'$! </!
&$$9(0! ;6('++0! '/2%$''/(&&/! :55''5*//0! '(98;;//&'$,! #8'(5'(''/%/0! 955*/5&/$0(:8)$'$$W
;/0! %/$;5''/%55''/! &(52/'//0! *550! *5/&&/! &(52//%$))/! *$''/2($))/H! 955*/5&/$0($1(0!
;+6'D0!)//<55&!$;+269*$''+$0V!955*/5&/$0($1(0!803()*/;+6''+<$(0!*++2+V!&/$2//)/98$'8W
</;&8'V! 955*/5&/$0(;58)(*/'V! 955*/5&/$0($1(0! ;+6''DD0! )$$''6%+'! '/2'50'/'/5'$'/:/5;W
&('V!955*/5&/$0(2$;8;&('V!955*/5&/$0('/;/%/2$;8'!</!:8)$$&$0!&582$''/*$(0!98$'88089</W
5;&$(0! *++2+,! >55*/5&/$0($1(0! %/&'/$&(&&/! '6D&&+! 8'('//0! 958*$880! 9/))$'5;&(0! (2$!
89<()*$&&/!&8%$''/%/'!'8$*(0:$'(('!&(;+!*550!*5/&&/!&$&+$&(0!'52%/))$&551(0!89<()*/&W
&/!*++2$'())6'!;($08',!
^5))/;$0!'8$*(0:$1(/)5(())/!80!8*/!%/&'55*$0$&'(2$D0&+,!F++%/&'55&&/!8)(%/!*$0$&'(2$D!
'/$!*$0$&'(2$D'!80!'5**(00(''5,!
!
1.  Ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen 
C9;+$&(%++!:+$91('6D'+!'(98&'('//0!&8&$//)$W!</!'(2%(61(0958))8&&/V!0582$&8'6D&&+V!;85W
)5$&&/! </! 8::$)/$'8;&$&&/,! #52%/'//0! (9;+$&(%+0! :+$91('6D0! /&(*/! 8&/0/! '(2%(61(0! </!
96%$0%8$00$0! (1$&'+*$&'+! ;50'/W! </! :/)%()52/;(00(551$&'5;&(&&/,! U/;$$005'('//0! %/2W
9/$0(0! :55''5*$0(0! 8&/;&$! ;/$;;$(0! 96%$0%8$0'$:/)%()5$1(0! '8$*$0'//,! F+$91(/&$8$1(0!
;85)5'5&'/!;/$;;$/))/!;85)5'5&<+2<(&'()*+&&+!%/9%$&'('//0,!#5('//0!)//15;/&'/!955*/5&W
/$0($'/!;8&;(%//!'$(18'5&W!</!%/)$&'5&'8$*$0'//,!#/2%$''/(&&/!'$(18'5&'/!;891$&'('//0!(2$W
'6$&$))(!2$&;$269*$))(,!
U/&'55'/98'H! sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, 
ehkäisevän päihdetyön järjestöt!
!
2.  Huumausainerikollisuuden torjunta 
a$&+'++0! ;$$00$<++*$&2$&;$+!.58*(&&/! '(916$&&+! 'D2;($&&+! </! )(%$''+*$&'66::$&$&&+! 955W
*/5&/$0(2$;8;&$&&/,!b$;8&%/&'55!'8'(5'('//0!&/5*/''8*/))/!;/0&/$0%+)$&())+!69'($&'6D)W
)+! '(;$<+0! ;8'$W! '/$! 8)(&;()5%/)'$8&&/,! .58*(0!*/2;;$08$))(! '/2;8$'('50! 955*/5&/$0((0!
*//9/0'580'$/! '82<5'//0! '/;/%/2$;8$*/))/! 955*/5&/$0(! :++&++0'D$&(&'$! *//0! 2/<8$))/,!
U/;$$005'('//0!955*/5&/$0($1(0! </!955*/5&/$0((;&$! )58;$'()'5<(0! )++;(/$0($1(0!;/'5W
'/&80!)(%$'6;&(0!%/)%80'/!8&/;&$!:8)$$&$0!:(25&'8$*$0'//,!>55*/5&/$0(2$;8&'(0!89($&2$W
;8))$&551(0V!(2$'6$&(&'$!;+';(0'+2$;8))$&551(0V!:/2$'5;&(0V!;$2$&'6;&(0!</!2/9/0:(&50!:/)W
</&'/*$&'/! )$&+'++0,! #(98&'('//0! 2$;8;&(0! '58''/*/0! 96D160! <+)<$''+*$&'+! </! ;/''/%//!
:8$&8''/*$&'/,!
U/&'55'/98'H!sisäasiainministeriöV!%/)'$8%/2/$0*$0$&'(2$D!
!
! =A
3.  Huumausaineriippuvuuden hoito ja huumeongelman haittojen  
 vähentäminen 
c/';('//0!98$'8:/)%()5$1(0!;(9$''+*$&'+!</!98$180!'/2<800/0!)$&++*$&'+V!<8''/!;/0&/)/$&('!
&/$&$%/'! 691(0%(2'/$&(&'$! '/2%$'&(*/0&/! :/)%()5',!#/2<8'//0! 955*($1(0;+6''+<$))(!*80$W
:58)$&(&'$!2$$::5%551(0!)580'((&((0!&8:$%$/!(2$)/$&$/!98$'8%/$9'8(9'8</,!a$&+'++0!&())/$&W
'/!98$'8/V!'(2%(6&0(5%80'//!</!'5;(/V!<8))/!%+9(00('++0!955*(803()*$$0!)$$''6%$+!9/$''8W
</V! ;5'(0! &/$2/5;&$/V!*$()(0'(2%(6&803()*$/! </! 89($&2$;8))$&55''/,!>():8'('//0! 8:$8$1$W
2$$::5%/$&'(0!98$'880!:++&6+!</!*/918))$&'('//0!98$'8<(0!)$&++*$0(0!%/&'//*//0!06;6$&W
'+!:/2(**$0!98$180!'/2%(''/,!F8)$$&$0!'/2<8/*//!98$'88089</5&'/!'(98&'('//0!(1())((0,!
U/&'55'/98'H! sosiaali- ja terveysministeriöV! 8:('5&*$0$&'(2$DV! &$&+/&$/$0*$0$&'(2$DV!
:+$91(958))80!<+2<(&'D'!
!
4.  Päihdeongelmien hoidon tehostaminen rikosseuraamusten yhteydessä 
F/2/00('//0!%/0;(5&2/03/$&'5;&(0!%/$;5''/%55''/!&5500$''()(*/))/!2/03/$&'5&/$;/!</!%/W
:/5'5*$0(0! 6;&$)D))$&(&'$! ;5'(0! 55&$! %/0;(5&)/;$! (1())6''++,! .$<8$''/</6;&$;;D'8$*$0'//!
;(9$'('++0!</!:+$91(;50'85'5&'/!</!)+9$'6D'+!%/0;$)8$&&/!)$&+'++0,!U/)%8'50!;8(%/:/51(0!
'5;$'8$*$/! </! %/:/5'5%$(0! %/0;$(0! <+);$958)'8/! ;(9$'('++0,! X916&;50'/&(52//*5;&$$0!
)$$''6%++!:+$91(;50'85'5&'/!'(98&'('//0!&(;+!0582$&82/03/$&'5;&((0!'58*$''5<(0!;50'85W
'5*$&*/918))$&55;&$/!:/2/00('//0,!
U/&'55'/98'H!oikeusministeriöV!&8&$//)$W!</!'(2%(6&*$0$&'(2$D!!
 
5.  EU:n huumausainepolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö 
`&/))$&'5'//0! /;'$$%$&(&'$! C5288:/0! 50$80$0! 69'($&(0! 955*/5&/$0(:8)$'$$;/0! &5500$''(W
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6.  Huumausaineongelmaa koskeva tiedonkeruu ja tutkimus 
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7.  Huumausainepolitiikan koordinaatio 
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Statsrådets principbeslut om narkotikapolitiskt samarbete för 
åren 2008–2011 
Grundlinjen för Finlands narkotikapolitik 
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Narkotikasituationens utveckling 
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Åtgärdsprogrammet för narkotikapolitiken 2004–2007 
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Det narkotikapolitiska samarbetet 2008–2011 
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1.  Förebyggande arbete och ingripande i ett tidigt skede 
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%(2;&/*9(',!R28''&)$39('!&8*!+2!;8::)/1!'$))!0/2;8'$;/Q28''V!&+2&;$)'!9+)(2$V!;8::)(2$V!5':2(&&W
0$03!8N9!:(00$03'%+''!&;/!5::'+N;/&!$!&'D22(!8*K/''0$03,!CKK(;'$%/2(!S'3+21(2!&;/!%$1'/&!KD2!/''!
&:S2/!%$00$03!/%!Q28''!8N9!K2S0'/!%$00$03(0,!
_0&%/2$3/H!inrikesministeriet, K$0/0&*$0$&'(2$('!
 
3.  Behandling av narkotikaberoende och minskning av olägenheter till följd av  
 narkotikaproblem 
d/0!;8**(2!/''!K82'&+''/!/''!5'%(N;)/!%S21'<+0&'(20/!8N9!D;/!%S215'Q51('!&S!/''!/))/!*(1Q82W
3/2(!9/2!&/**/!*D<)$39('(2!/''!KS!1(0!&(2%$N(!&8*!1(!Q(9D%(2,!M/2;8'$;/*$&&Q25;/2(!(2Q<51&!
8)$;/!Q(9/01)$03&/)'(20/'$%!&8*!+2!/0:/&&/1(!'$))!Q(28(01(',!U$1/2(!;8**(2!*/0!/''!D;/!&SW
1/0!%S21!8N9!9+)&8%S21&2S13$%0$03!&/*'!&S1/0'!&'D1!*(1!9<+):!/%!%$);('!8)+3(09('(2!&8*!KD2W
82&/;/&!/%!0/2;8'$;/:28Q)(*V!',(f,!&<5;18*/2V!*(0'/)/!:28Q)(*!8N9!/0;06'/01(!Q28''&)$39('V!
;/0!*$0&;/&,!dD<)$39('(20/!KD2!8:$8$1Q(28(01(!/''!KS!%S21!501(2)+''/&!8N9!&'D22(!*D<)$39('(2!
!
!
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!
/''!5'%$13/!%S21(0!&;/:/&!&S!/''!1(0!Q+''2(!*8'&%/2/2!Q(98%('!/%!%S21,!P(0!9+0%$&0$03!'$))!%S21!
&8*!:8)$&(0!(2Q<51(2!(KK(;'$%$&(2/&!6''(2)$3/2(,!
_0&%/2$3/H! social- och hälsovårdsministerietV! 501(2%$&0$03&*$0$&'(2$('V! $02$;(&*$0$&'(2$('V!
823/0$&/'$80(2!KD2!*$&&Q25;/2%S21!
 
4.  Effektivare missbrukarvård i samband med brottspåföljder 
_%&$;'(0!+2!/''!KD2Q+''2/!(KK(;'(0!/%!K+03()&(&'2/KK!3(08*!/''!$01$%$15())/!:)/0(2!KD2!&'2/KK'$1(0!
8N9!K2$3$%0$03(0!3D2&!5::!$!(0)$39('!*(1!1(0!06/!K+03()&()/3(0,!P(&&5'8*!;8**(2!%(2;&/*W
9('(0!*(1! :)/N(2$03&(09('(2! /''!5'%(N;)/&! 8N9!*$&&Q25;/22(9/Q$)$'(2$03(0! 8N9! 0+2/2Q('('! /''!
D;/&!$!K+03()&(20/,!.'D1!KD2!D%(2%/;/1!K2$9('!:S!:28%!8N9!(K'(2%S21!/%!K2$3$%0/!KS03/2!5'%(N;W
)/&,! d/0! ;8**(2! 8N;&S! /''! (KK(;'$%$&(2/! 2(9/Q$)$'(2$03(0! /%! *$&&Q25;/2(! $! /0;06'0$03! '$))!
&/*9+))&:SKD)<1(2!8N9!KD2Q+''2/!2(9/Q$)$'(2$03&*D<)$39('(20/!KD2!:(2&80(2!&8*!1D*'&!'$))!503W
18*&&'2/KK,!
_0&%/2$3/H!justitieministerietV!&8N$/)W!8N9!9+)&8%S21&*$0$&'(2$('!!
 
5. EU:s narkotikapolitik och internationellt samarbete 
L$0)/01! ;8**(2! /''! 1()'/! /;'$%'! $! :)/0(2$03(0! 8N9! 3(08*KD2/01('! /%! C528:($&;/! 50$80(0&!
3(*(0&/**/!0/2;8'$;/:8)$'$;,!L$0)/01!;8**(2!/''!1()'/! $!1('! $0'(20/'$80())/!&/*/2Q('('! KD2!
/''!Q(;+*:/!0/2;8'$;/!:S!1(!0/2;8'$;/:8)$'$&;/!K825*(0!$!LD2(0'/!0/'$80(20/V!C528:/2S1('!8N9!
M821$&;/!*$0$&'(22S1(',!!
d(1!0+28*2S1(&W! 8N9! 5'%(N;)$03&&/*/2Q('&*(1()! &'D1(2! %$! &S1/0/! $0'(20/'$80())/! Q$)/'(2/)/!
8N9!*5)'$)/'(2/)/!:28<(;'!KD2!Q(;+*:0$03!/%!0/2;8'$;/!8N9!*$0&;0$03!/%!0/2;8'$;/2()/'(2/1(!
8)+3(09('(2!&8*!&'D1(2!L$0)/01&!*S)&+''0$03,!
_0&%/2$3/H! social- och hälsovårdsministerietV! inrikesministeriet,! <5&'$'$(*$0$&'(2$('V! 5'2$W
;(&*$0$&'(2$('V!501(2%$&0$03&*$0$&'(2$('V!K$0/0&*$0$&'(2$('!
 
6.  Insamling av data och forskning om narkotikaproblem 
d/0!;8**(2!/''!K82'&+''/!*(1!K82&;0$03&5::KD)<0$03!/%!0/2;8'$;/&$'5/'$80(0!:S!)S03!&$;'!8N9!
&(!'$))!/''!1(!&8*!/0&%/2/2!KD2!0/2;8'$;/:8)$'$;(0!9/2!'$))3S03!'$))!/;'5())/!5::3$K'(2!8*!&$'5/W
'$80(0,!U$!:2815N(2/2!Q(9D%)$3!0/'$80())!$0K82*/'$80!KD2!1(!2/::82'(2!8*!0/2;8'$;/&$'5/'$80(0!
&8*!C528:($&;/! N(0'25*('! KD2! ;80'28))! /%! 0/2;8'$;/! 8N9! 0/2;8'$;/*$&&Q25;! YCeMM[! 3(2! 5'!
8N9! '$))!LMH&!1/'/$0&/*)$03&&6&'(*,!L82&;0$03!&8*!3+))(2!/0%+010$03!/%!0/2;8'$;/V!0/2;8'$W
;/*/2;0/1(0V!*$&&Q25;/2%S21!8N9!Q(;+*:0$03!/%!0/2;8'$;/:28Q)(*V!)$;&8*!+%(0!5'Q$)10$03W
(0!/%!K82&;/2(!$!1(&&/!K2S382!8N9!K$0)+01&;/!K82&;/2(&!$0'(20/'$80())/!&/*/2Q('(!K2+*</&,!_%W
&$;'(0!+2!/''!2(3()Q501('!KD)</!*(1Q823/20/&!$0&'+))0$03!'$))!0/2;8'$;/V!/0%+010$03(0!/%!0/2;8W
'$;/!8N9!8)+3(09('(2!&8*!/0%+010$03(0!KD2/0)(1(2,!
_0&%/2$3/H! social- och hälsovårdsministerietV! $02$;(&*$0$&'(2$('V! <5&'$'$(*$0$&'(2$('V! 501(2W
%$&0$03&*$0$&'(2$('!
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7.  Samordning av narkotikapolitiken 
.8N$/)!8N9!9+)&8%S21&*$0$&'(2$('!/0&%/2/2!KD2!&/*8210$03(0!/%!S'3+21(20/!$08*!1(0!0/'$80()W
)/!0/2;8'$;/:8)$'$;(0,!T!1(''/!&6K'(!K82'&+''(2!0/2;8'$;/:8)$'$&;/!;8821$0(2$03&325::(0!&$0!%(2;W
&/*9('! 501(2! 2(3(2$03&:(2$81(0! ?@@EB?@==,!d/0! KD)<(2! 952! 0/2;8'$;/&$'5/'$80(0! 5'%(N;)/&!
8N9! 2/::82'(2/2! 2(3()Q501('! '$))! &'/'&2S1(',! a/3&'$K'0$03(0! 8*! 0/2;8'$;/:8)$'$;(0! 8N9! Q(2(1W
0$03(0! 8N9! %(2;&'+))$39('(0! /%! *601$39('(20/&! S'3+21(2! &/*8210/&,! _%&$;'(0! +2! /''! +%(0!
&/*8210/!1(0!0/'$80())/!0/2;8'$;/:8)$'$;(0!*(1!/);898)W!8N9!'8Q/;&:8)$'$;(0,!
_0&%/2$3/H! social- och hälsovårdsministerietV! $02$;(&*$0$&'(2$('V! 501(2%$&0$03&*$0$&'(2$('V!
<5&'$'$(*$0$&'(2$('V!K$0/0&*$0$&'(2$('!!
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